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L'antropologia dels ali- 
ments ha progressat du- 
rant les ultimes dltcades 
i ha contribuit tant a la 
recerca basica com a l'a- 
plicada, pero l'atenció 
se centra sobretot en el 
potencial consumidor 
occidental considerat 
com un model per a la 
humanitat. Es tracta, 
pero, d'una ultragenera- 
lització. Mentre que el 
consumidor occidental 
té por d'engreixar-se, o 
d'ingerir aliments con- 
taminats, les societats 
en desenvolupament - 
la quarta part de la hu- 
manitat- senten el te- 
mor de la fam. Si bé el 
procés de globalització 
afecta també la investi- 
gació en el camp de l'a- 
limentació, una mirada 
atenta als sistemes ali- 
mentaris no occidentals 
ens permet obtenir re- 
sultats beneficiosos 
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The anthropology of fo- 
od has progressed in re- 
cent decades and has 
contributed to both basic 
and applied research, 
but attention has been 
centered above all on 
Western consumer po- 
tential as a model for all 
of humanity, This, ho- 
weveu, is a hypergenera- 
lization. While the .wes- 
tern consumer is afraid 
of getting fat, or of in- 
gesting contaminated fo- 
ods, developing socie- 
ties-a quarter of hu- 
manity-are afraid of 
hunger. While the pro- 
cess of globalization does 
affect research in the 
urea of alimentation, an 
attentive gaze at M O M -  
western alimenta y sys- 
tems can give us useful 
results 
Aspectes histbrics 
Les coses han canviat des que Audrey Richards 
(1932) i Margared Mead (Guthe i Mead, 1945) 
van decidir estudiar l'alimentació i la nutrició des 
d'un punt de vista antropolbgic. Una serie d'an- 
tropblegs coneguts, com B. Malinowski (1935) o 
Raymond Firth (1934), van reflexionar sobre la 
producció d'aliments. Aleshores, alguns mem- 
bres de l'escola psicoanalítica com A. Icardiner et 
al. (1945), es van centrar, fins a cert punt, en el 
comportament alimentari. 
Més recentment, des del simposi Man the Hun- 
ter que va tenir lloc l'any 1968, els ecologistes 
humans han mostrat interes en la recerca ali- 
mentiria. Robert Lee (1969), Roy Rappaport 
(1968), Marshall Sahlins (1972) i molts altres 
(per exemple Hawkes et al., 1985; Hames i Vic- 
lters, 1983) van explorar, des d'una perspectiva 
darwiniana, el comportament depredador dels 
ca~adors/recol~lectors t adicionals. 
Actualment, l'antropologia nutritiva s'ha con- 
vertit en un tema de moda. La Comissió Interna- 
cional sobre lfAntropologia dels Aliments (CIAA) 
s'ha creat dins el marc de la Unió Internacional 
de Ciencies Antropolbgiques i Etnolbgiques (UI- 
CAE). Des que Audrey Richard i Widdowson 
(1936) van iniciar els primers estudis interdisci- 
plinaris, Bailey i Peacock (1 988) s'han centrat en 
els aliments i el comportament. Avui dia es reco- 
neix que l'enfocament holístic de l'antropbleg 
esti molt ben adaptat a un camp tan complex 
com és l'alimentació i la nutrici6; a més, s'han 
publicat nombrosos llibres sobre el tema (vegeu, 
per exemple, Garine i Harrisson [ 19881, Hladik et 
al. [1989], Hladik et al. [1993], Froment et al. 
[1996], Alirnentación y Cultura [1988], Guerci 
[1999]). 
Helen Messer (1 984), Gretel Pelto (1 989), 
Schiefenhovel i Wissner (1995) i Macbeth 
(1997), per exemple, han plantejat alguns aspec- 
tes tebrics. De totes maneres, hi ha una tendtn- 
cia a centrar-se en les societats urbanes indus- 
trialitzades i en el consumidor occidental i els 
seus problemes concrets, i a considerar que ser- 
veix de model per a l'ésser humh. 
Les transformacions socioeconbmiques i 
culturals actuals fan que el model de 
consum alimentari occidental s'estengui 
arreu cada cop més. Anuncis de begudes 
occidentals a Kenya 
El món occidental com a centre d'atenció? 
En el marc de la cultura occidental urbana in- 
dustrialitzada, és evident que hi ha una Amplia 
gamma de variacions i diferencies que estimulen 
l'antropbleg d'acord amb la situació, 1'Ppoca i el 
grup social. Per exemple, es disposa d'una exten- 
sa bibliografia sobre el comportament alimentari 
dels adolescents i, fins i tot, sobre l'anomenada 
dieta mediterrinia. Malgrat tot, molts d'aquests 
grups tenen una sPrie de característiques en co- 
mú i, actualment, la importhncia dels mitjans de 
comunicació tendeix cap a una homogeneització 
a través de la pressió econbmica, la publicitat i el 
coneixement científic occidental de la nutrició. 
Característiques de la dieta occidental 
Es tracta del tema de diversos congressos que 
es fan per raons evidents: Les motivacions del com- 
portament alimentari, L'impacte de canviar les pre- 
fertncies alimentirries i Els hirbits de l'estatus nutritiu 
als paisos occidentals desenvolupats reflecteixen al- 
gunes de les preocupacions generals del món in- 
dustrialitzat modern. Les condicions materials del 
mitjh de subsistencia occidental estan caracterit- 
zades per una disponibilitat pletbrica dels ali- 
ments, una manca del consum d'energia i uns 
models alimentaris que es deixen a la iniciativa 
dels individus en un ambient psicolbgicament 
agressiu. 
S'ha produi't una ruptura en els lligams ecolb- 
gics, i ara és possible que qualsevol persona, des 
de qualsevol lloc i en qualsevol moment, consu- 
meixi el tipus d'alirnent que vulgui, i en la quan- 
titat que vulgui, sempre que disposi de prou di- 
ners per fer-ho. 
La disponibilitat i el sabor dels aliments mo- 
derns han donat peu a una tendencia a menjar 
en excés i a adoptar un tipus de dieta en quP do- 
minen els greixos, el sucre i les protei'nes animals, 
El model alimentari creat a 
Occident ha tingut un dels seus 
eixos bhsics en una gran 
disponibilitat dels recursos 
alimentaris 
mentre que disminueix el contingut de fibra en 
els aliments. No es tracta de la manifestació d'u- 
na saviesa nutritiva innata. En un ambient ali- 
mentari pletbric, el ciutadi modern menja massa 
i fa poc exercici, característiques que, en termes 
evolutius, no contribueixen gaire a la seva adap- 
tació biolbgica. El resultat és el sobrepes molt ge- 
neralitzat i el predomini d'una implia varietat 
d'indisposicions físiques i psicopatolbgiques, com 
ara les malalties cardiovasculars, la diabetis, l'a- 
norexia nerviosa o la bulímia. La intensificació 
del treball i la competitivitat i l'agressivitat de 
l'ambient urbi produeixen una tensió que es pot 
apaivagar parcialment mitjan~ant una ingestió 
reconfortant, o sigui, recreant-se amb el menjar, 
les begudes alcohbliques i les drogues. L'ansietat 
es deu al conflicte entre la tendencia natural a 
menjar per tal d'alimentar el cos i, tal com indica 
Pollock (1995:XIV), en un context social i cultu- 
ral concret, "un sistema de control imposat de 
manera poc natural per aconseguir una imatge 
amb un cos molt prim ..." Existeix una clara opo- 
sició entre la realitat i els ideals nutritius. 
Ansietat o culpabilitat 
Nombrosos autors han escrit sobre l'ansietat 
alimentiria i han suggerit que és una caracterís- 
tics biolbgicament molt arrelada de l'ésser hum& 
com a animal omnívor, "que contraresta la segu- 
retat amb el risc en les eleccions alimentiries" 
(Rozin, 1976). Em pregunto si no podríem distin- 
gir, en aquest punt, la influencia de factors histh- 
rics, un sentiment de culpabilitat d'acord amb el 
caricter nacional dels pai'sos que van presidir la 
industrialització del món occidental i que, actual- 
ment, són els líders econbmics que controlen els 
mitjans de comunicació. Em refereixo als pai'sos 
occidentals del nord i als Estats Units, els quals 
aprecien el domini de lfintel.lecte per damunt de 
l'aspecte físic. Christoph Wilhelm Hufeland, un 
famós físic i amic de Goethe (Iciinhnau, 1970:60) 
va publicar The Makrobiotik (és a dir, Part de pro- 
longar la vida) l'any 1796 a Alemanya. Durant el 
segle XIX, en resposta a l'esclat de la manera de 
viure industrial urbana i lfapariciÓ d'un proleta- 
riat, la doctrina de 1"'alimentaciÓ moral" va 
apareixer com a herencia del puritanisme, csn- 
cretament per millorar la virtut de la miserable 
classe obrera (Mennel, 1985:106), la fam de la 
qual s'havia de satisfer sense malbaratament ni 
plaer. Actualment, "alimentació sana" ha esde- 
vingut el crit de guerra i un argument publicitari 
profitós en moltes societats opulentes. S'espera 
que l'ésser humi modern es converteixi en un 
consumidor dietktic racional. Se suposa que ha 
d'harmonitzar les seves mancances i les seves ne- 
cessitats segons els estiindards actualitzats dels 
grups científics occidentalitzats. S'anima l'an- 
tropbleg a investigar les actituds i el comporta- 
ment del consumidor occidental, tant per millo- 
rar la seva salut, com per donar suport a les am- 
bicions de les indústries alimentiries. 
A mesura que el model alimentari de la civilit- 
La gran infZu2ncia de la cultura occidental fa que, 
en molts indrets del món, s'expliquin, amb grans 
campanyes publicitirries, els beneficis de la dieta 
occidental. Publicitat japonesa sobre les excel.ltncies 
de l'alimentació occidental. Fotografia: 
Itadakimasu (Museu Etnol6gic de Barcelona, 
zaci6 urbana industrialitzada s'ha escampat arreu 
del m6n per part del monopoli dels mitjans de co- 
municació, també s'espera que l'antropbleg estu- 
dii la influkncia de l'estil alimentari occidental so- 
bre les societats tradicionals aculturades com ara 
els samoans (Baker et al., 1986); Bindon, 
1995:227) i entre les minories índies dels Estats 
Units com ara els pima (Danforth et al., 1981), o 
entre les poblacions tradicionals a Nauru (Po- 
llock, 1995:87) i altres indrets (Wilson, 
1995:213). 
També l'antropbleg es pot oferir lucrativament 
com a assessor de les ciencies del consumidor per 
investigar el comportament de les elits occidenta- 
litzades que gaudeixen d'un poder adquisitiu 
considerable arreu del món. No s'espera de l'an- 
tropbleg cap altre paper? Val la pena creure que 
l'occidentalització no és inevitable i que poden 
aparkixer altres models alimentaris vilids? 
Sistemes alimentaris no occidentals 
Els sistemes alimentaris no occidentals encara 
existeixen a la meitat de la població mundial i es 
poden analitzar pel seu interes intrínsec: 
Cínicament, per descobrir com es poden des- 
truir més ripidament per donar pas a l'occidenta- 
litzaci6 en termes de salut pública i interessos co- 
mercials moderns. 
Per descobrir com es poden superar les difi- 
cultats qualitatives i quantitatives en els sistemes 
alimentari i nutritiu i quins haurien de ser els 
grups objectiu. 
Durant molt temps, l'aportació de les ciencies 
socials s'ha limitat a guiar-se per estereotips que 
reflecteixen generalitzacions extretes de dades, 
precipitadament obtingudes de la part més ficil- 
ment accessible de les poblacions del Tercer Món, 
les quals reflecteixen més els nostres conceptes 
occidentals sobre l'alimentació que no pas les 
motivacions locals, que són difícils d'esbrinar a 
curt termini. Actualment, s'accepta molt més que 
els sistemes alimentaris necessiten un enfoca- 
ment pluridisciplinari refinat que duri el temps 
suficient per poder-10 entendre, tenint en comp- 
te els aspectes ktics i kmics de la cultura. 
Per exemple, l'escassetat d'aliments de tempo- 
rada no es pot considerar un concepte senzill, ja 
que varia segons l'ecologia, la cultura i els impre- 
visibles factors histbrics. Els grups nutritivament 
vulnerables no es limiten a dones embarassades, 
mares lactants i infants acabats de deslletar. Un 
sistema obligat del dot de la núvia pot incidir més 
intensament sobre la disponibilitat dels aliments 
que no pas l'ecologia local o les oportunitats 
d'enriquir-se. 
Els conceptes que serveixen de base per a les 
actituds i el comportament a les societats occi- 
dentals no necessiriament funcionen a tot arreu. 
Si l'ansietat alimentAria és present al Tercer Món, 
no deriva de cap sentiment de culpabilitat, ni 
tampoc d'una preocupació per estar gras. Predo- 
mina el temor de la fam. Es considera que men- 
jar és bo, i atipar-se per tal de tornar-se raonable: 
ment gras es presenta com a objectiu legítim. En 
realitat, en societats tradicionals en qui. la dispo- 
nibilitat dels aliments pot variar de manera sob- 
tada a causa de la compulsi6 nutritiva material, 
sembla que l'ansietat alimentiria hi té un paper 
comparable a l'ansietat sexual a les civilitzacions 
occidentals, que es manifesta pel comportament 
obert de la gent i les seves actituds envers el con- 
sum d'aliments, l'estetica corporal, i la mitologia 
(Icardiner, 1939:2 19). 
Aprofitar-se dels sistemes alimentaris 
tradicionals 
Si les solucions titcniques materials de les so- 
cietats industrialitzades poden millorar la produc- 
ció d'aliments, les cultures tradicionals, per la se- 
va part, poden contribuir al coneixement general 
de la nutrició humana i al manteniment d'una 
biodiversitat mundial suficient. Caldria aprofitar 
un flux d'informació valuosa sobre el camp ma- 
terial, així com també el camp no material de les 
cultures tradicionals materialment vulnerables 
envers el nostre sobrealimentat -i psicolbgica- 
ment bastant insegur- món occidental. 
Constantment, ens estem centrant en els as- 
pectes negatius de les dietes als pa'isos en desen- 
volupament, perb molts d'aquests pa'isos justifi- 
quen una ingestió més racional quant a prote'ines 
animals, greix i sucre i, a més, no tenen ni begu- 
des alcohbliques ni una preocupació tan exagera- 
da per aprimar-se. I un nombre determinat de 
poblacions ja han despertat 1'interi.s dels mitjans 
de comunicació, com ara els hunza (Classic, 
1991). 
A una escala més gran, sembla que l'estil ali- 
mentari mediterrani -caracteritzat per una bai- 
xa ingestió de prote'ines animals i un alt consum 
de fruita, verdures i, evidentment, d'oli d'oliva- 
conté poc colesterol. Ens podem preguntar si l'a- 
parició d'aquesta fama sobtada generada pels 
nord-americans és del tot ingenua (Iceys i Iceys, 
1975). De totes maneres, ha donat lloc a un gran 
nombre de publicacions científiques i ha fomen- 
tat un enfocament pluridisciplinari (González i 
Solis [1993, 19961, Cresta i Teti [1998], Barusi et 
al. [1998], Garina 119981). 
Característiques essencials i simboliques 
També es pot considerar l'efecte dels sistemes 
alimentaris musulmans d'una manera més preci- 
sa que les recents manies relacionades amb l'ali- 
mentació oriental, que també encaixen amb la 
inquietud filosbfica de la civilització occidental. 
El camp dels possibles aliments és immens i no 
hi ha cap raó perque els plats i els comestibles 
nous i nutritivament eficients no hagin de fer 
una aportació al comportament nutritivament 
vilid de la humanitat, ni tampoc perquk els pa'i- 
sos en desenvolupament no hagin de treure prs- 
fit de les seves produccions locals, tot i les drasti- 
ques limitacions imposades pel Codex Alimenta- 
rius. 
A la prictica, tractar les dades antropolbgiques 
és un problema de temps i d'envergadura: no és 
possible examinar el sistema alimentari de cada 
tribu banga banga. Quant a la biodiversitat i in- 
novació, m'inclinaria a dir: "Sí, actualment hi ha 
prou dades qualitatives sobre les dietes de molts 
grups humans per detectar, en alguns, aspectes 
que valdria la pena aprofundir en benefici gene- 
ral de la nutrició humana." 
Pel que fa al desenvolupament d'una dieta 
equilibrada, és possible detectar a cada nació, a 
escala mundial, una serie de dietes relacionades 
amb els grups que imposen tenditncies, els quals 
es podrien ampliar a les homogenies irees ve'ines 
culturals i ecolbgiques. Amb uns quants exem- 
ples concrets n'hi haur2 prou: al Senegal, el mo- 
del d'alimentació més aviat equilibrada dels wb- 
lof, el grup cultural dominant, es pot estendre a 
la majoria d'irees de la sabana del país, amb ma- 
tisos relacionats amb la part cristiana de la pobla- 
ció, a la qual li agrada la carn de porc. També es 
poden desenvolupar sistemes concrets a la zona 
de ramats saheliana (possiblement utilitzant el 
model fulani). Finalment, pel que fa a les zones 
forestals equatorials de Casamance, es pot utilit- 
zar el sistema dels diola com a referencia. Al Ca- 
merun, es poden classificar almenys quatre siste- 
mes diferents. Al bosc tropical que costeja l'ocei, 
un sistema marítim basat en mandioca i peix, tot 
utilitzant el sistema dels beti; un sistema interior, 
com el dels ewondo, basat en diversos tipus de 
tubercles i carn; els matisos existents entre els ba- 
mileke, un grup tribal dominant de la part occi- 
dental, justificaria un model específic; a la zona 
de la sabana, pot operar un estil musulmi fulani 
L'estudi del consum alimentari en les 
cultures tradicionals contribueix, a més 
del coneixement de molts aspectes 
generals de la nutrició humana, a 
mantenir una biodiversitat mundial 
suficientment important. Fotografia: 
yanomamis a lfAmaz;nia 
(que emulen també molts dels grups no musul- 
mans), centrat en mill, llet i carn. 
A una escala més redui'da, seria possible am- 
pliar a les tribus vei'nes el model de producció i 
consum d'aliments més eficient en un ecosistema 
determinat. Entre els quatre grups del nord del 
Camerun en que treballo, hauria de ser possible 
accelerar, entre els masa i els muzey, els quals no- 
mCs treuen profit de la melca de la pluja, la uti- 
lització de la melca picada de la temporada seca 
usada pels tupuri i els kera; cosa que els perme- 
tria redoblar la collita de cereals. També seria pos- 
sible afavorir el desenvolupament dels ramats de 
bestiar practicat pels masa i els tupuri, per als 
seus ve'ins muzey. En tots els casos, les solucions 
impliquen vigilar la cultura essencial i no essen- 
cial dels grups tradicionals, els aspectes emics i 
2tics de les dades, tot adoptant l'enfocament ho- 
listic de l'antropbleg. Actualment, uns quants se 
centren en els aliments, i realitzen una feina ex- 
cel-lent, com ara Obrist (1992). Convindria treu- 
re'n profit. 
Aquestes són algunes de les raons perque la in- 
vestigació en el camp de l'alimentació i la nutri- 
ció no s'ha de centrar només en les societats in- 
dustrialitzades i els seus problemes, ni considerar 
el consumidor occidental un paradigma de la die- 
ta humana. Si mirem atentament les cultures si- 
tuades fora del món urbi modern, podem obtenir 
dades importants sobre l'alimentació i la nutrició, 
tant des d'un punt de vista fonamental com des 
del punt de vista de la investigació aplicada i, a 
llarg termini, adquirir un benefici per a la socie- 
tat global del nostre món contemporani. 
La diversitat cultural, base dels estudis 
antropol6gics, permet adonar-se que 
l'estudi de I'alimentació no pot restar 
associat exclusivament a la l6gica i a les 
pr2ctiques de les societats 
industrialitzades 
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